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Estrategias institucionales para mejorar la capacidad de respuesta de los productores y de los 
gobiernos en los dinámicos mercados pecuarios del sudoeste asiático. 
 
Introducción 
 
La Iniciativa de Políticas Pecuarias Pro-pobres de la FAO y la Universidad de California con sede en 
Berkely, en EU, colaboraron en la realizción del presente estudio, en el que se analizó la naturaleza 
de la capacidad de innovación. Se investigaron los tipos de planes sociales e institucionales que se 
necesitan para poner en movimiento a las diversas fuentes de conocimiento y los servicios de apoyo 
necesarios para incrementar la capacidad de los participantes del sector pecuario con el fin de 
innovar en respuesta a los mercados dinámicos, a la vez que se salvaguardan la salud pública y los 
medios de subsistencia de la gente pobre en ese sector. 
 
Durante las dos décadas anteriores y como reflejo de las tendencias recientes en los países en 
desarrollo, Tailandia, Malasia y Vietnam han experimentado un crecimiento vertiginoso de su 
producción pecuaria, tal crecimiento ha puesto en relieve la debilidad de su capacidad nacional para 
mantener las medidas de servicios veterinarios amplias y adecuadas y otras relacionadas, así como 
de responder con eficacia ante las amenazas a la salud pública. En esta investigación se trató de 
establecer una mejor concepción sobre la capacidad de respuesta y de obtener aprendizajes 
generales acerca de las limitaciones de las regulaciones actuales; además, el objetivo fue la 
identificación de políticas y de otras estrategias de intervención necesarias para fortalecer susodicha 
capacidad. 
 
Planteamiento 
 
Por medio de un análisis comparativo del sector pecuario de los tres países del sudoeste asiático, que 
se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y con distintos sistemas políticos, se investigó a la 
cambiante gama de servicios, al papel de los participantes y a las interacciones requeridas para dar 
una respuesta eficiente a las nuevas oportunidades y a las amenazas que el sector enfrenta. En los 
tres países se llevaron a cabo cincuenta entrevistas que se complementaron con fuentes secundarias 
o informadores clave como creadores de políticas, expertos internacionales residentes en la región y 
representantes de la industria. 
 
Resultados 
 
Se encontró que el concepto “capacidad de respuesta” expresa dos elementos específicos de la 
capacidad de innovación. 
 
(i) El sentido de urgencia que se origina a partir de la aparición de nuevas oportunidades de 
inversión, de brotes de enfermedades, de desastres naturales, de capitales volátiles y 
fluctuaciones en los precios y de agendas por vía rápida de liberalización comercial 
impuestas desde el exterior; todo lo anterior demanda respuestas rápidas tanto de los 
productores como de los gobiernos; la capacidad de innovación existente puede ayudar, 
sin embargo, una debilidad común es la aptitud para responder a tiempo. 
 
(ii) El grado de especificidad local, para que la capacidad de respuesta sea eficiente, se le 
debe elaborar con base en el anális sobre las condiciones locales específicas, las cuales 
no sólo involucran a los mercados dinámicos, sino también a los contextos políticos e 
institucionales, tales como las tendencias democratizadoras y decentralizadoras. Una vez 
más, la capacidad de innovación actual podría no enfatizar de modo suficiente en las 
clases de oportunidades y de amenazas específicas que los participantes enfrentan, por 
consiguiente se podrían producir respuestas incorrectas que en general pudiesen resultar 
apropiadas, pero que no lo son en los contextos determinados a los que van dirigidas. 
 
Los resultados preliminares mostraron que la debilidad de la capacidad de respuesta actual incluía lo 
siguiente: 
 
• La continua dependencia de los servicios pecuarios, que apenas se les comprende, para  
tratarse sólo de la investigación y de la regulación o de la generalización y de los servicios 
veterinarios, aun cuando se reconoce que lamentablemente son inadecuados como 
mecanismo de capacidad de respuesta. 
 
• La principal debilidad de los modelos contemporáneos reside en la falta de coherencia 
sistémica entre los diversos elementos de la capacidad de respuesta, como son la 
investigación y otros servicios públicos, la actividad del sector pecuario privado y los sistemas 
regulatorios y de políticas. 
 
Para responder con eficacia a los nuevos desarrollos y promover el crecimiento sustentable y 
equitativo en el sector a continuación se recomienda que: 
 
• los gobiernos revisen los modelos de servicios veterinarios que ahora existen e identifiquen 
formas de proporcionar nuevas fuentes de conocimiento, tanto acerca de los desafíos 
emergentes, como de la manera de resolverlos. 
 
• en relación a lo anterior existe la necesidad de encontrar vías para fortalecer los patrones de 
interacción entre los distintos participantes, las políticas y las iniciativas que son importantes 
para el sector y asegurarse de que se incluya a los inversionistas que defiendan la agenda 
social y el medio ambiente. 
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